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As public goods, Production of statistics data is the center of government 
Statistics, not only to examine the level of quality statistics data which eligibility 
standards as public goods, but also determine the efficiency of the Census Statistics 
work. 
At present, with the economic and social development of increasingly complex 
and diverse, what to formulate Macroeconomic policy the Government need to 
analysis and judgment a lot of statistical data, then put on the scientific development 
strategy planning. While many participants, all the micro-economic subjects such as 
personal, corporate or public institutions need to use the statistical data for future 
situations that may occur in anticipation in the market economy. Based on analysis 
how to determine the main macroeconomic or microeconomic market.  
Due to the less independence of the local statistics department for a long time, the 
most of the statistical system design and Guidelines still follow the past practice of. 
Top-level design progress be lagged, not only statistical data collection, collation, 
calculation and evaluation methods can not meet the high standards of modern 
statistics, but also the existing methods can not meet the needs of economic and social 
development. Thus, resulting in continued low quality of statistical data, even can not 
explain the current situation of economic and social development in some way, 
Obviously that could not be effective meet the needs of government in this situation 
persists, also it is difficult to meet the needs of opening up and international 
comparisons. Questioning and reproach and other pressures facing increasingly 
apparent statistical work. To this end, the need to accelerate the reform of the 
statistical system methods and data quality management system. 
Therefore, the importance of statistical evaluation methods have become 
increasingly prominent, more and more attention focus on the quality of government 













systematic analysis and judgment, improve the quality of government statistics 
assessment methods, be good at the quality of government statistics assessment 
methods. 
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系统可用的研究成果和行之有效的解决办法，如在 2009 年全国 70 个大中城市
房屋销售价格比 2008 年上涨 1.5%，这种明显脱离逻辑和现实的数据造成了内
外舆论哗然，而这几年来公布的各地区生产总值之和居然超过全国生产总值超
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